






















































































































































































































































































































































年 度 賀 茂 郡 広 島 県
和暦 西暦 簡 易 尋 常 前 等 l口L 計 簡 易 尋 常 局 等 i口』 計
校 % 校 % 校 % 
6校7 
% 
72校4(825%) 13校7(156%) 1校7(1.9%) 87校8(1000% ) 明治201887 
明治211888 63( 86.3) 9( 12.3) 1 ( 1.4) 73 (100.0) 678( 76.7) 184( 20.8) 22 ( 2.5) 884000.0) 
明治221889 68( 87.2) 9( 11.5) 1 ( 1.3) 78000.0) 698( 76.6) 191( 21.0) 22 ( 2.4) 911 000.0) 
l明治231890 68( 87.2) 9( 11.5) 1 ( 1.3) 78 (100.0) 676( 74.2) 212( 23.3) 23 ( 2.5) 911(100.0) 
*W広島県統計書』による。
【表2】小学校種別児童数
年 度 賀 茂 郡 広 島 県
和暦 西暦 簡 易 尋 常 高 等 l口込 計 簡 易 尋 常 両 等 i口L 計
明治201887 7，25人3(87.2%) 95人6(11.5%) 11人2(13%) 8，32人1(loo-0%) 97人3(52.5%) 84人8(457%) 3人3(18%) 1，85人4(1000% ) 
明治211888 8，536( 83.9) 1，452( 14.3) 181( 1.8) 10，169000.0) 69，716( 63.5) 36，717( 33.4) 3，385 ( 3.1) 109，818 (100.0) 
明治221889 9，366( 82.9) 1，700( 15.0) 235 ( 2.1) 11，301 (100.0) 74，534( 64.3) 37，000( 31.9) 4，307 ( 3.7) 115，841000.0) 





































































板 城 村 賀 茂 郡

















和暦 西暦 金額 料額 金額 料額 金額 料額 金額 料額|
人
19円5 1.円3 1円8 
人
19円1 1.円4 1円8 
人
10円0 1.円3 円91 161人5 
円 円 円
明治251892 148 135 76 191.7 1.2 29.2 
明治261893 133 132 1.0 111 95 0.9 82 62 0.8 155.3 244.7 1.6 33.1 
明治271894 121 117 1.0 132 188 1.4 53 59 1.1 152.7 216.3 1.4 34.9 
明治281895 188 140 0.7 179 140 0.8 73 78 1.1 159.3 254.9 1.6 33.8 
明治291896 125 180 1.4 170 166 1.0 52 75 1.4 -1 182.5 298.6 1.6 33.91 
明治301897 69 211 3.1 12 83 211 2.5 9 40 155 3.9 -1 134.7 305.8 2.3 36.7 
明治311898 86 310 3.6 3 98 310 3.2 6 31 155 5.0 158.8 366.6 2.3 36.9 
明治321899 
明治331900 126 390 3.1 117 363 3.1 41 241 5.9 152.3 481.1 3.2 38.2 
明治341901 
明治351902 114 310 2.7 130 307 2.4 40 167 4.2 201.3 474.1 2.4 
明治361903 118 :Hf5 2.7 12G :318 2.5 52 173 :i.:i 146.2 448.5 :3.1 
ト一 一十一一トー ト一一 ト一 一一ー
















板 城 村 賀茂郡
年度 板城西 板城東 板城南 尋常小学校
尋常小学校 尋常小学校 尋常小学校 平 均
和暦 西暦 戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口
26戸9 
人 P 人 戸 人
372.P 1 
人
明治241891 1，210 271 1，358 115 580 1，822.7 
明治251892 269 271 115 325.3 
明治261893 269 271 115 332.1 
明治271894 269 271 115 -1347.7 























































和暦 西暦 正 准 雇・代用 正 准 雇・代用 正 准 雇・代用
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
明治241891 207 225 99 
明治251892 148 2 2 O 136 2 l 2 O 76 l l 1 O 
明治261893 133 2 O O 111 2 1 1 O 82 1 O 1 O 
明治271894 121 2 1 O O 132 2 1 1 O 53 1 O 1 O 
明治281895 188 2 1 O 179 2 1 O 1 73 l O 1 O 
明治291896 125 2 1 O 170 2 1 O 1 53 1 1 O O 
明治301897 69 2 1 O O 83 2 1 O l 40 1 1 O O 
明治311898 86 2 1 1 O 98 2 I O 1 31 1 1 O O 
明治321899 
明治331900 126 2 l 1 O 117 2 1 O I 41 1 1 O O 
明治341901 
明治351902 114 2 2 1 1 130 2 1 1 O 40 l 1 O O 
明治a1903 118 2 l 1 O 126 2 2 O 1 52 1 l O O 













































































て「補習科ノ状況j を載せ 「年々其数ノ増加ヲ見ルj と
【表6】尋常小学校補習科と尋常高等学校の設置状況
年度 賀 茂 割l 広 島 県尋常小学校 尋常高等 尋常小学校 尋常高等




1校8 明治281895 71 171 
明治291896 70 25 O 760 196 25 
明治301897 66 22 3 747 190 35 
明治311898 64 8 4 726 132 50 
明治321899 716 73 65 
明治331900 63 5 693 17 77 
明治341901 698 20 84 
明治351902 61 7 699 27 90 
明治361903 57 10 690 105 
明治371904 51 4 15 677 38 112 
明治381905 50 16 677 41 115 
明治391906 51 18 656 32 135 
明治401907 44 3 20 636 31 151 
明治411908 594 8 155 
明治421909 549 2 178 
明治431910 40 527 ←一 5 ト 一一ど1一8一l8(一) 
Il)j治生1 :~ ~1 らO:i ι↓ 



















































































年 度 賀 茂 黒 J頼 板城尋常 上黒瀬尋常
高等小 高等小 高等小 高等小 lEL I 計
和暦 西暦 (西条町) (中黒瀬村) (板城村) (上黒瀬村)
人 人 人 人 人
明治241891 
明治251892 340 340 
明治261893 327 327 
明治271894 323 323 
明治281895 596 596 
明治291896 453 98 551 
明治301897 465 126 591 
明治311898 455 182 637 
明治321899 
明治331900 449 170 619 
明治341901 
明治351902 594 176 770 
明治361903 631 174 805 
明治371904 
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年 度 区 費 教育費
区費に占める
教育費の割合
和暦 西暦 予算 決算 予算 決算 予算 決算
28|4Il .84N0 1 23151135矧0 20121184!0 iF 17|51 071矧0 % % 明治391906 7l.2 74.4 
明治401907 311.400 273.957 202.840 194.960 65.1 7l.2 
明治411908 
IlfJ治但 190911 :r~().6()()1 :)1討 :)~21 202制() 日付叫o fi:).:) 6i¥.6 
l リ Jdì. J:) ll~)l lJ ll 2b2.K]U 






















































































































































16 広島県編『広島県史』近代 1，広島県， 1980年，
pp.534 -535，参照。
17 国立教育研究所編『日本近代教育百年史~ 3，教育研

































































た ([EI\'(教育研究所編[f ll 本近代教育訂作史~ c}，教育
研究振興会， 1974年， pp.13G -1:~7，参照) 0 -'小~1: 機











































































































































































































































The History of Itakinishi Elementary School in the Meiji Period 
Kazuaki KAJII 
This paper intended to trace the history of Itakinishi elementary school in Itaki-village Kamo-district Hiroshima-
prefecture in the Meiji period. First， the transition of organization and course of study in the school in the early Meiji period was 
discussed. Second， we gave consideration to the significance of supplementary course in elementary school education for 
villagers and the trend of students who went on to higher stages of education in the middle of the Meiji period. Third， we 
ascertained that one district of Itaki-village was in an inflexibility of educational finance and finally decided to merge with 
another bigger district to reconstruct the rigidification of finance present in the late Meiji period. 
On the above tracing， a material of GAKKOUENι4KUSHI which has been owned by Itakinishi elementary school since 
the end of 19th century was referred in particular. There was the reprinting of part of the material at the back of this paper. 
;-l ¥J 
